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+Persai-nganmere-
but lima pi-
ngat emas
dalarn acara
renang berirama dijangka
menjadi pertarungan antara
Malaysia dan Singapura.
• Zylane, Bua· Wei miliki ~11t. .. ,~ ..
"
Renang berirama ber-
mula hari ini dengan acara
solo teknikal dan solo be-
bas dipertandingkan di Pu-
sat Akuatik Nasional, Bukit
jam.
Singapura mempunyai
kelebihan psikologi ke atas
Malaysia kerana atlet me-
reka mencatat keputusan
lebih baik berbanding pe-
serta negaia dalam acara
solo teknikal, solo bebas,
duet teknikal dan duet be-.
bas di Kejohanan Dunia di
Budapest, bulan lalu.
. Susulan ' persembahan
hambar anak buahnya, ju-
rulatih kebangsaan Long
Van mernbuat keputusan'
drastik menukar rutin pe-
renang ..
"Saya melihat kelemahan
perenang kita di Kejohanan
Dunia dan berasakan mereka
memerlukan rutin bam. Saya
yakin kami mampu menan-
dingi Singapura," katanya.
berpotensi ~"'''._~+'
emas buat pasukan ,.<>,..","a·\
berirama negara.
" Peluang terbaik Malaysia
untuk meraih emas adalah
menerusi acara duet teknikal
gandingan Zylane dengan
HuaWei.
Hua Wei dan Gan Zhen Yu
akan beraksi dalam acara so-
lo teknikal, esok, manakala
Zylane dan Foong Van Nie
menyertai acara solo bebas.
